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Promotieonderzoek doen?
Schrijf het op een postzegel!
Al jaren begeleid ik promovendi in het uitvoeren van hun promotieonderzoek en,
al zeg ik het zelf, dat doe ik met zeer veel succes. Ik heb tot op heden maar één
promovendus verloren (door drie interne reorganisaties van zijn afdeling en dus
ook verandering van werk) en heb zelfs vier ‘opgegeven’ trajecten
gereanimeerd. Ik begin bijna altijd met de vraag “Wat is de titel van jouw
toekomstige proefschrift?” of “Wat is de titel van jouw onderzoek?” en werk dan
achteruit naar wat precies het probleem is dat men wil onderzoeken, waarom
men dit wil doen en hoe men denkt het te doen. En keer op keer kom ik
hetzelfde probleem tegen, namelijk dat de promovendus/promovenda in spé
eigenlijk een onderzoek wil uitvoeren dat eerder een onderzoeksprogramma
voor een hele vakgroep zou kunnen zijn dan een vier jaar durend
promotieonderzoek. Naar mijn bescheiden mening, niet gebaseerd op
onderzoek maar op ervaring, zijn hier twee redenen voor.
De eerste reden is gewoon onwetendheid. De kandidaat heeft eigenlijk
nauwelijks of zelfs geen ervaring in het zelf bedenken van een
onderzoeksvraag c.q. het zelf definiëren van een onderzoek. Dat is ook niet zo
gek, omdat promoveren eigenlijk een voorwaarde hiervoor is. Door te
promoveren bewijs je – dat is: leg je een proeve van bekwaamheid af – dat je in
staat bent om enigszins zelfstandig (al is dit een groot woord; vaak is er zeer
veel begeleiding en ondersteuning nodig) onderzoek uit te voeren. Je moet het
zien als een basiskwalificatie onderzoek. Eigenlijk is pas de volgende stap, dus
na je promotie, dat je zelfstandig een onderzoek leert op te zetten en daarna uit
te voeren!
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De tweede reden is dat men meestal geen
realistisch beeld heeft van wat
promoveren is noch wat een proefschrift is.
De kandidaat ziet haar/zijn proefschrift vaak
als een soort opus magnus; dit is MIJN
bijdrage aan de wetenschap c.q. mijn
proefschrift gaat de wereld veranderen.
Teruggrijpend op reden 1, een
proefschrift/promoveren is ‘maar’ een
basiskwalificatie. Het is een eerste stap in
een hopelijk lange carrière in de wetenschap
en niet het eindpunt. Wat zou het triest zijn
als jouw eerste onderzoek meteen jouw
beste was! In het Engels zou men zeggen:
There’s no place to go but down.
De zenmeester zou zeggen dat het schrijven
van een proefschrift c.q. het promoveren een
eerste stap is op een lange reis. Ik zeg
gewoon: Zet het op een postzegel; als je er een heel vel voor nodig hebt, dan is
het veel te veel.
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